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Este Programa de Apoyo  a  las  Enseñanzas de Posgrado  se ha  gestado  a partir del  trabajo  y de  la 
experiencia de los responsables de la gestión administrativa del posgrado de esta Universidad; de las 
inquietudes  y  sugerencias  trasladadas  por  los  coordinadores  y  responsables  académicos  de  las 
enseñanzas oficiales de posgrado, y de las exigencias de eficiencia, transparencia y racionalidad en el 
empleo y aplicación de  los  recursos económicos públicos que constituye una de  las prioridades de 
este equipo de gobierno.   
A  través de este Programa,  se  trata de  responder a  las necesidades actuales de  las enseñanzas de 
posgrado,  siendo  objetivos  prioritarios  el  fomento  de  la  calidad  y  la  internacionalización  de  estas 
enseñanzas. El Programa contempla  la  financiación de distintas acciones  formativas a realizar tanto 








y  se  resolverán  por  una  Comisión  permanente  del  Consejo  Asesor  de  Enseñanzas  de  Posgrado 
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2.‐ PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD 
La  presentación  de  las  solicitudes  se  hará  en  el  Registro  de  la  Escuela  de  Posgrado,  a  través  del 
impreso  normalizado  que  estará  disponible  en  la  Web  de  la  Escuela  de  Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es). En él, se harán constar el Máster, el PD.60 o  la acción a desarrollar 
en el periodo de investigación del Programa de Doctorado para la que se solicita la ayuda y los datos 
de  contacto del  coordinador. A  la  solicitud deberá acompañarse  la documentación  requerida para 
cada acción y, en su caso, acreditativa de la cofinanciación de la misma.  
Los plazos para  la presentación de solicitudes se harán públicos a través de  la web de  la Escuela de 























Se  trata  de  una  ayuda  básica,  establecida  como  reparto  lineal  a  cada  uno  de  los Másteres  y 
Programas de Doctorado cuyo periodo de docencia está constituido por actividades formativas de 
Posgrado  no  incluidas  en Másteres  Universitarios  (PD.60)  para  subvencionar  gastos  generales. 
Entre otros: 
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a) Gastos  de  dirección  y  gestión  académica  del  título,  incluyendo  acciones  de movilidad  y 
coordinación en Másteres y PD.60 conjuntos. 
b) Gastos derivados del mantenimiento de  la página Web del  Título  (cuya dinamización es 
responsabilidad  de  la  Comisión  Interna  de Garantía  de  la  Calidad  del  Título)  y  de  otras 
posibles acciones y formas de comunicación y de difusión. 
c) Material fungible de carácter general, incluyendo aquel que queda expresamente excluido 































2.1. Profesores  visitantes,  considerando  como  tales  a  aquellos  profesores  que  tienen 







El  importe  de  esta  ayuda  será  de  un máximo  de  800  €  por  semana  para  gastos  de  estancia 
(incluyendo, en  su  caso,  la  remuneración del profesorado); de hasta un máximo de 300 € para 
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en  Másteres  Universitarios  que,  desde  que  se  implantaron  oficialmente  estos  títulos,  viene 
convocando anualmente el MED.  
 
Se  trata  de  facilitar  a  los  estudiantes  la  realización  de  aquellas  actividades  académicas, 
establecidas en la programación del título, que se desarrollan en una provincia diferente a la sede 
de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros países del EEES (en tal caso, debe existir un 
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7.1.  Solicitudes de Ayudas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad para la Organización 
de  Congresos  o  Jornadas  sobre  docencia  de  posgrado  dentro  del  Programa  de  Acciones 
Formativas 2010. 
 
7.2.    Solicitudes  de    Ayudas  para  la  preparación  de  proyectos  en  el marco  de  Programas 
Europeos. Ayuda  3 del Programa  8 del Plan de  Internacionalización  2010  gestionado por  el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 
 




7.4.  Solicitudes  de  Proyectos  de Docencia  Práctica  presentados  al  Programa  de  Apoyo  a  la 
Docencia Práctica gestionado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.  
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